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cuyos 26 créditos, con las mencionadas rectificaciones, lv,]-
eienden tí 10.434'77 pesos por el capital rectíñcado de los
mismos, y á 1.:175'38 por los intereses devengados, en junto
á 11.fllO'15; de cuya cantidad deberá abonarse á los Intere-
sados 01 35 por 100 en metálico, 6 sea 4_,lG8 pesos ,.12 censa-
I vos, con arreglo a lo dispuesto en el arto 14 de la ley do 18
ª de junio de 18HO y real decreto de 30 de julio ele 1892.-!De real orden lo digo tí V. J0. para los efectos eorrespon-I dientes; acompañándole, en :111l1pHn~:en~0 de lo preceptúa-
¡ do 011 los arts. 22 y 2"1 de la instrucción (le 20 de Iebrero de
f 1891, un ejemplar de dicha relación con 108 documentos
En real orden del Mínísterio de I justificativos ele los créditos reconocidos, excepto los abo-
¡ "i naré:: y ~.iustes rcctiticad.G5, pa~'a que .I:ucdal1 l~acerse las
i publicaciones ¿í que la 1Y11sma ll1StrUCClOU se refiere; y ad-Ivirtiéndole que, con esta Iecha, se ordena á la Dirección Go-
I neral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á In Iw,-
i1peeeíón de la Caja General de Ultramar los 4.1G8 pOSOE 'íi
.. centavos que necesita para el 'pago de los créditos recono-
cidos.s
Lo que de la propia rea] orden traslado ti V, E. para
su conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible a dicha relación por los Capitanes gene-
ralos de Ultramar en los periódicos oñcíales de sus distri-
tos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja Ge-
neral do Ultramar para que la relación citada r58 inserte en
j los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que
llegue á conocimiento de los interesados. Dios guarde á












Pesos Pesos Pesos J!osos
. ._~~-_.- -~---
-----
¡úía!inlerosad,) 40'00 0'80 40'80 14'28
(al "UOl'I'0 " 161'85 }) 161'85 56'G-1
27 606'25 103'06 70\)'31 248'25
CWJWtW ; ~. ;:::::s:
= ,,-
({ De conformidad con lo propuesto por la Junta Supaior
de la Deuda de Ouba, en sesión de 13 del corriente, S. M. el
Hoy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reíno,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan a favor de los
causantes los 26 créditos nüms. 1 ¡í 18 Y 20 ¡\ 27, compren-
didos en la relación núm. 82 de abonarés de alcances y ajus-
tes finales corrospondíentes al regimiento Infantería de Pi.
sarro, después ele hechas las siguientes rectificaciones, oca.
síonadas por errores padecidos en las hojas de ajuste y en el
cómputo de intereses:
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D. O. núm. 2))
XOlllbl'eJ'1 dn les íuteresndos
........_illts ...·_ •• "V bh
lj! (lel c,,~Wt~P~~t1i¡Gl üo i tot~l &~íl,\~lyi,f.Jlwe~ I To:rAL á Jlorei~;tl~li)~\)Ol' 100
... - . '. , (lel copitt1.l é íntercecs
\-- p~" 1Cents -- ;o::Fon:t=::~¡-;:t:~ PO''' !c,:;,~
------·-·l~--.------i--i > l¡i--
1 D• .Tof'é Amador Su¡\.l'e;-:",.,., ••.•.•••• .l lt\() 1 4!l » ~:'> reo 41l ¡. 53 ;32
_
'), 1» Lorenzo nr'-"¡~ "''tUl' ¡ /"V' I r:»: eso ¡.','f.) ',1'10 i. ",!)
.. ~ - ...~J.',¡ll.Llt. .l "L ~Sl~''' ••• ~ •• '"''; .h,',.¡ ~~) • i ,-' . .__ ¡, \.
;~ i}} Q~,:~(lO§Lahoz thlreía lJ' •• ~ , ! i38D 1 t~l i B;40 D1. 136 .jJ),~ II ~ Juan Iglesías Inoógníto ~.1 48 i 5:l »J)! ·1S 0:3 lH flfl
fi }} Itunión Capetillo León••..••..•.••.. ·1 ¡Jl8 5') »'} 'J' ;:\18 50 Ll l. 11
G » JBnülio Kü;to v K.ie:to,. l "1 2;$5 <i,n »») ~~!)S 4~) R2 ·12
7 1» :\Ial'iU110 ROmttll 8oriu, • • • . • • • • • • • • . • . 324 71;¡ 32'1 71 113 \ G40
8 1 ~ P¡¡blo Ríoe Llerrero., . • . . • • . . . • . . • . . . 3GG 20 »)) ;)\)6 20 J :}S ü7
1;~ I;~ Antonio Iháñez González. - • . . . . . . . • • . 42,1 1G )} 424 15 148 I 4;'u » JOE'é Cos Lagardn •..• , •.....•.••.... ! 201 86 4 03 20(\ 88 I 72 r 05
11 ) Policarpo Díaz Cupilla, •.....••... " .1 751l ¡,.) 174 65 t];].1- » 32()' !JO
12 ~ Francisco Ríos 1!ércz ~ ():~:.i 85 171 líO 8tH) 25 2R2 .1
1
: 1S
13 » Audréa Dopico Vico •.•.......... .- 1 -i¡o 5\l »)) 70 5U 2,1. 70
H 1» J\Iigl1eI:Matoo Romero i G3() 20 lAG 32 7f32 52 27H ss
16 »JosÉ'MaleosJJartíllez ..•...•.....•••. ! Gf'4 ti:! l. 171 21 Bii!¡ Gi) I 2();"¡ ¡(ir
1 ¡) ~ l\lanuü~ V~lln,Yerºü Cat.:!ud'eiro .•••.••• 1 FO] 1·) 1 ] ÜO ~:l U(j 1 33 336 l' 'lJ
J'I » Greuorio ¡-:"llw!1 '\ToqtnJo 1 lOS (·3 I :t5J5 ] n:3 ¡lB. ·16 I f;¡¡
iri 1¿~C{~~~e~;~~í~~:I~~~:::':::::·::::::::::1 it~ ¡~!I ltJ~ 7;' Lnij ~~ll ;J~; ~t
::10 ID, Pedro l~ic1nlg;Q Fornúndez i 370 7B 81 57 'L'52 Bo 158 32
21 !~) ll:lll:ón ;'iuúrez Sti3;ol. ••.•.•..•••••••.. i 2U2 ;1() !5 S4 2(,8 1·1 ': 101 ;j.J
22 1) Lucio \ {}l1E-pugg :-:;arHJ)H~..... •• .. .. , .. i 5~H) OD n}"7 21 (Lía 30 225 J:5
2:3 .}) Francisco Gil Rc:rgillo ....... - 1 1(\1 ¡} H 22 1G1 22 57 47
~2-1 1
1
» Lorenzo :11011 Martines •.•••..•...•..1 1'iO G1 ce 03 1);)7 154 188 1:,
2ti »~ro~ó Ilellver Montero ! 2:30 CH no) 2t) 2H2 P1 102 1~~
2() »Prallci~co ]Jn.rrif~tt Fuentes 11 1 4ü ~2 »Sf3 ~1:7 75 io 71
27 1» At:m¡¡siODh'goI)Mez··············_·
L
__ GO(¡_I~~ 1:2-_ ~~ 73B 1~1. :¡;1l .~
¡ TOT.U" """",,1 io.sos : ;]8 l. 1.602 ! Sil , 12.1üi I al} I . 4.235 1 2·)
---.-......~'"'''' .. ",'Oll::e; _!B:'>I>:X P\<"4"l!"'...,,-,.;¡::n, ~rn~""'·:;JGLj_a_lb<,~__~¡.....~~..ao~~'::'O!JJJOcauw:_ ....¡at<:i_~:sM
::\Indrid / de íebrero de 18\H.
DESTl\OS
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Yon 1':11 nombro In Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla,
de este Ministerio, en vacante que de su clase existo, al ca-
pitán del Cuerpo de EBiado rlIayor del Ejército, D. Felipe <le
la Rica y G«lvo, con dostíno en 01 Cuartel general del cusrto
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. Ji). pm'¡l su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . .IC, muchos años. )~\ln­
drid s de febrero de 18!H.
LÓl'l~Z DO}riNGUEZ
Helior Ordenador do pagos de Guerra.
Señore¡:; Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército.
Exemo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen. su nombre la Reina
Hogento dol Reino, ha tenido abien deAtinar 11 la pl:mt,illa
de este ~JillisteriQ, en vacante que de 15ll cla¡>e fxiste, al te·
niente coronel de Caballería D. Antonio de Souw. y Regoyoa,
}lortoncclento al regimiento Hcsel'vliJ üo MúlngH' núm. 4:1.
Do reJal orden lo (ligo:í. V. lQ. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. ID. muohos afios. :Ma·
drid 8 ele fehrero do 18tH.
LÓl'EZ DO:1lJÍKG l:E"
Señor Ordenador de pagos de GUOl"ra.
Señores ConwD,t1:mtes en J elO del primero y segundo CUCfl)OS
de f\.jórciíQ.
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Excmo. Br.: ]i~l Hoy (q. D. g.), Yen su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar ü. la plan.
tilla de 6¡:;tO :Ministerio, en vacante que de su clase existe,
al teniente coronel de Caballeria D. Pemando de !vIolíns y
Sada, perteneciente al regímíonto Reserva de Oádiz núm. 3:.l.
DG real orden lo digo á V. B. para su eenooimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maclrid odu
febrero de 1894.
LÚPEZ DO,;rÍNHCEZ
Sefíor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jeto del primero y segundo C:nrrpús
de ejército.
7,' Sj;¡OCIÓN
lExema. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ele aQuerdo con las razones expuestulS .
por V. ID. en el oficio que dirigió á este Min.isterio en 28 do
julio del año próximo pasaxlo, ha tenido á bien aprobar ltt
determinación de V. lD. restableciendo Jos turnos ordina·
rios para la provisión de vacantes eloBargontos elo Infante·
ría, ó Sett la adjudicación de dos de éstn8 al asoenso y una ¡t
los luopil'untcs (~o la l'cl1:ínsula por cadtt t¡·cs. que oonrmn,
con sujecióll á)o prevenid.o en la regla. 11 de la real Ql'den
ele 24. de enero de 1888 (C. L. núm. 38).
De la de S. M. lo digo I.Í V. lijo para su conooimi-ontó y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 7 (le febrero de 180J.
Soñol' Cavitán gelleral do la Isla de Cuba.
D. O. núm. 2ft
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
r,nnfinmlo en el penal de Valladolid José AlvZi.l'ez Inoógníto,
mi súplica de indulto del resto de la pena ele dos años de
prisión militar correccional que lo lOÓ impuesta en esta C:1-
pitanía general el 7 de diciembre de 1892 por el delito de
insulto á fuerza armada, y teniendo en cuenta las circuns-
tancias que concurrieron en el hecho de untos y la conduc- ,
1 ,.., 'tu observada por el recurrente durante el oumpnmtento {;(; 'l
BU condona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- ¡
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. Y el 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de diciembre y
30 de enero últimos, respectivamente, se ha servido conce-
der al interesado In. referida gracia,
De real orden lo digo á V. E. para 8\.1 conocimiento y
t1emás erectos. Dios guarde ti V. :8. muchos años. Ma-
drid 7 do febrero de 1894.
Beñor Comandante en Jefe del primer CUe1'PO de ejército.
3eííores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~l¡;,rina
J' Ccmnndants en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
JL\ (1.\ S DE- '[1!', (1 '\ o.L' • J1.1~ ... :.l < '- iJ ~..,
lexema. Sr.: Elllcy «r- D. g.), y en su nombre la Rei-
na Hegente del Reino, oonformándoso con lo expuesto por el
('ol1prjo Supremo do Guerra y Marina en 25 de enero últi-
mo, He ha servido conceder tí D," Fl'ancisca Alba y maz, víu-
Iln. de las segundas nupcias del teniente do Infantería, retí-
railn, D..Juan Veluseo Arísa, las dos pagas de tocas (t que
1,(l'Ine derecho por reglamento, cuyo importe de 19.5 pesetas,
duplo de las ¡¡7'50 que de sueldo mensual disfrutaha el
causante, /le abOl1fil'iÍ á In interesada por la Delegación do
1Iaelenda de .J aén, pudiendo 10H hi]os del primer matrimo-
nio del mismo solicitar 111 pensión que Ies :corrcsponde,
11l'i'J"ia justificación dosu derecho.
De real orden lo digo á V. }1j. para su conocimiento y
l1elYllÍf1 erectos. Dios guarde ú V. ID. muchos años, Madrid
"/ de febrero de 18H·i.
~tl¡¡or Comandante en Jet,) del sogundo Cuerpo do ejército.
~["fiOl' Presidente del Consejo Supremo do G.uerra y l'/iadl'l:l.
l¡E\JSIO\ES
G," SEOOIÓN
ji;Xelno. Hl'.: 1Cl Hey (q. D. g.),yonsullombrolaHdnll
Hegellte del Boino, do mmrormidud. con lo expuesto por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 2(; dol mes pn\xi-
mo pasado, ha tenido ú, bien conoeder tí n.a Clemencia y
Doña María de los Dolores Larra González, huérfanas de las
primeras nupcias del coronel de Estado Mayor ele Plazas,
retirado; n. Ignacio, la pensión anual de 1. 650 pesetas; que
les eol'l'esponde pOI,' el reglamento <:lel ])IQntepio Militar l se-
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ñalada al folio 107, como respectiva al sueldo que su padre
dísírutaba; la Cll411 pensión los será abonada, (;U la l)ngadn...
lía de la Junta do Clases PaSiVtU3 j desdo el RO do agf)~tu
de 18D3, siguiente día al del fallecimiento del causante, por
partes iguales, é ínterin permnnezenn solteras; aoumulun-
dese, sin necesidad de nueva declaración; la parte de la qU0
cesare en la que conserve la aptitud legal; habiendo resuel-
to al propio tiempo S. nI., en atención á que el referido
causante contrajo un segundo matrimonio después el", eum-
plir los GO años de edad; que su víuds sólo tiene derecho ú
]fU3 pugas de tocas) pura cuyo señalamiento debe presentar
instancia con el cese de haberes de su citado espeso.
D0 real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento }
demás electos. Dios guante Ii Y. lijo muchos año;" 1\ü""
drid 7 de Iebroro do 1894.
Señor Comandante en .Jere del segundo Cuerpo de ejército.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'ilarina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.l\ Concepoión Lo-
rente y_ 1,Iora, huérfana del coronel de Infantería D. Ramón;
contra las reales órdenes expedidas por este :fiIinistexIo eL
23 de junio y 19 de f::.~ptien-tbr0 de 18H2} concediéndole en la
primera pensión y negándole en la segunda mejora de dí-
cho beneficio, el Tribunal de lo Conteneíoso-udministrntívc
del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, C011fecha
8 del mes próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la
siguiente.
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, IÍ la ¡\(1-
mínistración general del Estado, dela demanda interpuesta
por D.lL Concepción Lorente y Mora contra las reales órda-
nee ele 28 de junio y in de septiembre de 1892, las cuales
quedan firmes y subsistentes. »
y habiendo dispuesto la, Reina Regente del Iteíno, e11
nombro de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), el cumplí.
miento do la preínserta sentencia, de su real orden lo dizo
tí V. lG. para su conocimiento y demás efectos. Dios gw~'.
do á V. B. muchos años, JUad.rid 7 de febrero de 189J.
Señor Comandante en ;Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'Y en su nombre la ReiEH
Regento del Reíno, conformándose Con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero últi-
mo, se hit servido conceder tí D." Purificación Ruiz Huete,
viuda del comandante de Oaballería, retirado, D. Francisco
Z~rita Julián, la pensión anual ele 1.250 peseta~, que le co-
rresponde por el reglamento del I\Iontepío .l\.lilitm·1 tarifa
inserta al folio 107 'del mismo, con arreglo al sueldo yem-
pleo disfrutados por el cansante; la cual peneión se abona-
rÚ.lÍ la interesadu, mientras permanozca -duda, por la De-
li"gación de Hacienda de Granada, desde el 14 d0 octulll'e
de 18D3, siguiente dla al del óbito del causante.
De real orden lp digo tt V. ID. para su conocimiento ;r
demás afectos. Dios guarde tí V. liJ. muchos añol:'. Ma-
drid 7 de f-ehl'el'o. de 1894.
LÓPEZ DO}Iír-muEz
Señor Oomandante en Jefe del s6ljundo Cuerpo de ejército.
!':leñor Presidente ele! COllseJo Suprel1W de Guerra y Marina.
;320 !) Iobroro 18\1-1 D. O. núm. 2D
Excmo . Sr .: El Rey (11. D. g.), yen su nomb re la Rei na
Ii.(,;)gente del Rein o, oon íormándose con lo ex puesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marlnu en 22 ele enero úl -
timo, :::0 ha servido conceder á D." Pilar Gil Dolz y T\Iesira,
viuda del comandante de Infantería D. Andrés Gargollo
Cau sa, l a pensión anual de 1.125 pesetas, que le corre spon-
de según la ley d e 22 c1J julio de 1801 (C. L. núm . 27g); la
cna l pensión se abonará á la ínteresada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, desde el 7 de agosto de 1893, siguien te día al
del óbito del cau sante,
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
dem ás erectos. Dios guarde á V. Iti. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 18IH,.
Ncfior "comandante en J cíe del tercer Cuerpo de ejél'lJito.
Senor Presidente del Cons\'\jo Supr emo de Guerf n y marina.
Excmo . Sr. : l~l Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente delIteino, cou íormandoao con lo expuesto p or
el Consejo Su premo de Gu erra y Marina en 20 de enero úl-
timo, se ha servido disp oner que la p ensión de n20 pesetas
anuales que; por real orden de ill do agosto de lSGU. Iu é con-
cedida lt D.:' Francisca Reselló y Rívas, en concepto do huér-
fana del teniente, retirado, D. Mat eo, y que en la act uali -
da d se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista ,
sen. transm ítida á sus hermunas D." Josefa y D." Tomasa R.o ·
selló y Rívas, :í quienes corr espondo según la legislaci ón vi -
gente: debiendo serles abonada, mientras permanezcan v íu-
das, por la Delegación do Hacienda de Barcel ona , tí part ir
del 27 do junio de 18U3, que Iu é el siguiente día al del ób í-
to elc su hermana: acumulándose la parte do la que pierda
su aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad ele
nueva declaración.
De real orden lo digo tí V. E. para su conoci miento y
dem ás efectos . Días guarde á V , :m. much os años . MH~
dr íd 7 de febrero de ISa·eL
Lórm~ Dm.d)mG1~z
BeÜOl' Comandante en Jefe del cuarto Cuer po de ejército. .
Señor Presi dente del Consejo Supr emo de Guerra y lVfarina.
Excmo. Er .: El Rey ('1. D. g.) , Y en su nombr e la Ile í-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de ener o úl-
timo, se ha.servido conceder tí D." María de los Dolores Gofor
y de Sola, viuda de las segundas nupcias del teniente de In-
fa ntería , retira do, n. .José Brualla Aguilar, la pensión anual
ele 310 pesetas , que le corresponde según la ley de 22 de julio
de i RUl ((J. L. núm. 2í8); la cua l pensión se abonnrá a la
interesada, micutras permanezca viuda, por la Delegación
uoJracíenda (10 Zatagoza, desdo 01 2,1 do mayo de U~n¡;, si-
gulonto día al del óbito del causante.
Da real orden lo digo IÍ V. :m. para su conoci miento y
demés efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años . Ma~
c1rid '1 de :l'~brero, de 1884 .
L Ól'EZ D m rü ;t> l7EZ
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Pl'e~id ente_ del ConscjoSnpremo de-Guerra y ~\lfl.u·ina,
....-
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Exem.o. Sr. : En vista de Ia Memoría preR<mtac1a por el
médico prim ero del Cuerpo de Sanidad l'fiil:í.tar, con destino en.
ese dis trito, D. J erónimo Peralta y Jimé nez, sobre «Topogrn-
fía médica de los te rrenos comprendidos entre (,1 Vad el
Martín y Vad el Laud, pertenecientes al bajalato de T e-
tuán», el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regente
del Reino, do acuerdo.con lo informado p or In Junta Con -
sultiva de Guerra, 3' por res olución do 22 de enero próximo
pasado, se ha servido conceder al -interesado la cruz de pri-
mera clase dBll\Iérito Milit ar con dist int ivo blanco, como
comprendido en el caso 10. 0 del arto 19 del vigente regla-
manto de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo [¡, V. E . para su conoci miento y
demá s efecsos. Dio:'> guarde á. V. E. much os añ os. Ma-
dr íd 7 de febrero ele 1894.
Señor Oapi tán general ele las Is las Filipinas,
Excmo. 81'. : En vIsta do la comunicncí ónque V. E. di-
rigió á este Ministeri o en 29 de noviembre del año próxim o
pasado , dando cuenta de 101; servicios pr estados por los pri-
moro y segundo tonien t cRdel instituto do su cargo D. Anto-
nio Parea Pomar y D. Franoísco Roj as Herrero, que con fuer -
zas ti sus órdonea aprehendieron varias cajas que contenían
armas consideradas como contrabando de guerra , el Rey
(q . D. g.), yen En nombre la Reina Regento del Reino,
por resoluci ón ele 22 del mes anterior , h a tenido ó. bien Con-
ceder á los dos citados oficiales la cr uz da primera clase del
Mérito Mili tar con distintivo blanco. Separadamente S. .l\L
60 ha dignado otorgar mención honoríñca tí los individuos
comprendidos en la siguiente rela ción, que comienza con el
sargento Jos é Ruiz Carrasco y termina con el guardia segun-
do Salvader Ruiz Ramírea , por su buen comportamiento en
el referido servicio.
Do real orden lo di go á V. E. para su conocim iento y
domas efectos . Dios guarde ti V. E. muchos años . Ma-
drid) de febrero de 18V4.
L ÓPEZ DO:lrÍNGWEZ
Señor Director genera l de in t~ual'dia Civil.
Relación que se cila
Sargento J os é Ru íz Currasco.
Guard ia 1.0 ¡Santiago Garoía 'l'urrll]o .
Otro 2.u •••••• /.1'OI'Ú Morales Asto rgn.
Otro An tonio Hov Montor» ,
0 ,1'0 Jo pé L<'JP0? tbrcia.
Otro .•...••.. Salvador Hni? Iiam írez,
---..._---
Madrid 7 de febrero de l b9·1.
-+-
n, O. núm. 2\1 n febrero 1894:
LórEZ DO:MÍKGD"EZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Hagente del Reino, de acuerdo 0,)11 lb informado por el
Consejo Supremo do GU€;l'ray l'rfm:ina en 22dél mes de ene-
ro próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional ele haber pasivo que se hizo al
capitán de Carabineros D. José Estévez Alvarado, al con-
cederle el retiro para esta corte, según real orden de 22 <le
diciembre último (D. Ocnúm. 28G); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensna-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti, V. l~. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1894.
Süftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marlua.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de t'jál'clto.
JI fines eonsíguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El R.fY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con, lo iníormado por el
Consejo Supremo (10 (¡nciTa y Marina en 22 del mes do ene-
ro próximo pasado, so ha servido confirmar, en definitiva,
el señalamiento proviaional tia haber pasivo que se hizo
al teniente coronel do Gaba1l0:ria D. Filanllel .!izas y (lea, al
expedirle el retiro para Vltoria, según real orden de 23 <10
diciembre último (D. O. núm. 287); asignándole los 90 eón-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
Ds real orden lo digo á V. K para. su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. 111, muchos atlas.
Madrid 7 de Iebrero de 1891:.
Séfi01' Comandante en Jsfe del sexto Cuerpo de ejército.




}~xcmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SI1 nombre la Reina
Hegente del Reíno, de acuerdo con lo informado por 01C011-
sejo Supremo de Guerra y Marina t>11 2G del mea de enero
'próximo pasado, ha tenido tí bien modiñcar el señalamien-
to ele haber provisional que se hizo al teniente coronel gra-
duado, comandante de Infantería, D. José Ruzafa Serrabona,
al ccncederle el retiro para Barcelona, según real orden do
15 tle julio de 1892 (D. O. núm. 15·1); asignándole en defl-
niva loa 72 céntimos del 1:'1.101(10 do su empleo, ó sean 300
pesetas mensuales, que por sus anos de servicio le COIT8¡'¡-
penden, y 100 pesetas por bonificación del tercio, que se le
futil3fariÍl1 por Ias cajas de Cuba, conforme á la Iegíslaeíón
vigente, á partir ambas cantidades de la fecha de su haja
en activo y previa deducción del mayor haber y aumento
que desdo la misma ha venido percibiendo,
De real orden lo digo á V. T1:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
d'rid 7 de febrero ele 1894.
LÓPEZ Dü::IllXGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señcrres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba. '
.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de GU61·i'tl y b!á..íaa,
TRANSPORTES
7.11 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En '?iRte, de l¡t comunicación núm. üno,
que V. K dirigió á CAte Ministerio en 4 de diciembre últi-
mo, el Rey (e¡. D. g.), yen su nombre la Reina Regante del
Reino, ha, tenido á bien conceder abono de pasaje, en lit
parto reglamentaria, para la Península, á la esposa é hija
del oficial primero c1e Administración. l'imii:J.r D. Pedro Rtt-
bago Fernándes, una vez qua por real orden do lü do no-
viembre último (D. O. núm. 235), se dispuso el regreso de
dioho oficial tí la Península.
De orden de S. M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1894.
Señor Capitán general de laa Islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Ji~xcmo. Sr.: liJI Rey (il. D. g.), yen su nombre la Ileí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2ü del 111213 do ene-
ro próximo pasado, se ha servido modificar el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de
Carabineros D. Julio Carhó y Tullior, al expedirlo el retiro
para esta corte, según real orden de 5 de octubre del año
último (D, O. núm. 220); asignándole los 72 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 300 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, ti. partir de la fecha de
su baja en el JiJjército, previa deducción del menor sueldo
que desde la misma ha venido percibíendo.
De real orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento y
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
c1e la. Subsecretario. 'Y Seooiones ele este Minister'io
y ele las Direooiones gonora,les
DBSTI~OS
Excmo. Sr.: Bu uso de las atribuciones que me conce-
de la base 8.a delart, 5.° del reglamento del personal del
material de Artillería, aprobado por real orden de 28 de
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 20
9.ft SEOOIÓN
REOU}TA}mt~TO y REEjíPLAZO m~L EJf~RCITO
ElJefe de la, 8trci{'1l~
A.ngel Aenm"
(Ji.}'¡;ul;[J'. i;;Ü'vase V, S. remitir tÍ. esta Sección, el (Ha Fí
del presente mes, relación nominal de los reclutas tologra-
ílstas, tanto del J~stac1o como de las empresas de Ierrooarrí-
les, obreros de linea, factores, maquinistas y fogoneros, ex-
presando el número que ha correspondido á cada uno en ol
último sorteo: excluyendo de dicha relaoíón ::'t los redimidos
y á los incursos en las pcnalídades que determinan los ar-
tículos 30 y 87 de la ley de reemplazos.






]:XC[¡10S. Señores Comandante en Jeío y Comandante gene-
ral de ArtiUeria del tercer Cuerpo de ejéroito, Señores Co-
mandantes exentos de Artillería ele Ceuta y rúeHlla y Di-
rectores 'de los Parques de Artillería de C~l't;¡gena, Ileuta
y (~hafarin:H;.
marzo do 1878, por convenir así al mejor servicio, he tcní-
do lÍJ bien disponer que los auxilíazes ele almacenes que á
continuación se expresan cambien de destino, pasando Ú
~en'ir los que se indican.
Dios guarde ú V. TD. muchos años. Madrid 7
hl'ero clac 18tH.
llelac'ián que secita
Jü2é Navarro Valoro; auxiliar de almacenes de d.,1\ clase, del
Parque de Artillería de Oartagena.tal de Ceuta,
Gregario :Medina Salmerón, auxiliar de almacenes de o.a
clase, del Parque de Artillería do Oeuta, al de Chafa-
rinas.
José Sierra Parla, auxiliar de almacenes de 4. ft clase, del
Parque ele Artillería de Oh~lfarinM, al de Oartsgena.
Mnilriit 7 ¡te i'ehrfil'O de lS!J4.




Vacante la plaza de maestro armero del primer batallón
del regimiento .Infantería de Navarra núm. 25, los aspiran-
tes qUB deseen ocuparla promoverán BUlO Instanoías en 01
termino de un mes, 'á contar desde esta fecha; las cuales,
debidamente documentadas, serán cursadas al señor coronel
ele dicho cuerpo.
Madrid 7 de febrero de HW·:1.
El Jefe, do la Sección,
Sir;olá,~ del Rey
© Ministerio de Defensa
~) 1elH'GrO 1804n. O. núm. 2n
Del año 1875, tomos 2.° :r 3.''' á 2'30 pesetas uno.
J)f,;~l año 18gB, tornos 1.° y 2"o} á ;} íd. íd.
De los años 18711, 1886, 1887, 1888, 18Bn, 181l0, 1$()1 Y 1ml2, á 5 pesetas uno. .
LOG eeñores jefes; oficiales Él individuos de tropa que deseen adquirir toda tÍ parte de la legtelucíón publicada, podrán hacerle abo-
llando 5 pesetas mensuales.
Los que adquíeran toda la Lcgi3lacl6n pu-g~ndo BU Importe 21 contado, se los hará una boníñcaeíon del 10 110r lÜ~.
Ee admiten anuncios relacionados con el l1}jérúito, á 50 céntimos 1~1 línea por inserción. ..A... 108 snuncísates que eeseen fignI'-t'u ~ti~
anunelos por temperada que exceda da tres meso!", so les hará una boníñeacíén del 10 por 10\1. '
Diario Oficia! ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, iH5 céntímoa, Loa. atrasados, á SO iü.~
Las subscrlpciones particulares podrán hacerse en la forma slguíente:
1.a A la Colección Legislativa.
2. a AllJiaí'io Oficial.
3. a .é..l ,Diario Oficial y Colecci6n Legislativa.
Les subscripciones á la Colección Legislat'iva darán comienzo, precísaausnte, en primero de .'..110, ~e¡j; cualquíera la fecha de su <lila
en aquél.
Con la ColtJ{~{}i(htLegislathyI. corriente, Ó gen In del a.fio lSO:!, [te repartirá ~í Ia VÜb¡ l)VTtt íormar otro tomo, ltiL del año 1879.
IC.l precio ele esta subsertpcíón será el de dos pesotas al trimestre, mínímo período por el que foZC admitirá el abono. ,
I~a8 que ee hagan al Diario qfiaüIl e.ülo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solícíte, :r su precio B81'a el de ~¡[}¡J 1~9"
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripclón. ~
'Los que deseen ser subscriptores á las dos pnblicacíoncs, Diario Oficial y Uoltt:ción Ll'giulaNM, podrán eolícítsrlc en cualquíer rt:l"'fI
l)Ol~ 10 que respecta al Diario, y á la Oolecci6n Legislaf;il-a desde 1.0 de r~ñoj abonando uns y otra tí 103 precios tIue 6e señalan ti las ;:1n..
teríores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ulframar los precios do subscripción serán al doblo que en la Penínnula,
T1QS pagos han do veriflcarso por ndoluntado, pudiendo hacorloa pcr 1116.S de un trímostre, y al respecto de éste.
1,08 pedidos y giros, ullul¡ninistmdor del Diario Oficial y Colección Legislati·llu. .
OBRAS DE VENTA EN
qn€.l :h~l1 d@ J1el;;'1rft'~ dir-eotí\menta al J~f'a d~l
$, fflJ\'O:J




FL.ANO DEL CAl¡[PO EXTERIOR DE 1f!ELILLA Y CROQUIS DEL C.A~1ÍPO I~1Á~R!tOQt1f
FROUTERIZO, en escala de 1: 10.000 y est~l¡mlJad,o en ciís.tl'O colores, publicado !1GJ:l orJGo
Dep6sito.~J?l'ecio 1 peseta el ejemplal\
EL TRADUCTOR MILITAR.~Pro:ntt1ario de francés, por el Oficial :1,0 eje Administracíéu Militar D. A.b.t~O
loCastañs .Y BOIH)1li, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.c-Precío: 2'50 pesetas.
IMPRESOS
licencias ahsolut?B por cumplidcs y por inútiles (el HiOj.
l'rases para las Ca;¡as de recluta (idem)......•••.• , .•...•
Idcm para reclutas en dopósít« (ídem) •••.•• o ••••••••• "
M~)~l para situación de lícencía Ilimitada (reserva activa)
(¡mm::) .
ld.iml de 2.. reserva (ídmn).· , ....•........•..•••.
l~stach.J!l para cuentas de hahilitado, uno ... ' ... , •...... ,
Hojasde estadística criminal y los Sois estados triiucstra-
.1"5, del i al 6, cada uno , .
C6il.I¡,j\(;1!J y Loye;¡¡
Código de justicia mñttar., .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... : ... ,.
i....eY,d¡ p,eIl~s~one~ de 'yit'_d"d~'d} orfandad de ~¡; de Junio
CH, ~8()1j, ) ., de agosto de :I.80u " '" .•.••
Idcm de los 'fl'ihunalcs de guerra ......•..........•... ,
!de·m de Enjuiciamiento P.:tílil.ar..•.••••••.•....••.••..••
teyes Constitutíya del Ej61'eHo, Orgánica el!}! EsbJ.do t,ra-
YOT Genorul y de Pasüu á Ultramar.-Reglamentos para
"lJ cumplimim1Ío de las leyes (mt(lJ.'l()l:~S •••••••••., .'••••
negla.mcnt.(¡/i
F."glanwnto para las Cajas de recluta aJ'rolJ¡¡tlo nor n~al
_ orden de ~o de fohrero dl~ W7·9 . . . . . . •••. . • •, .: ••.•..•
hl!.\m {~,exencionGs para (leclurar, en definitiva, fa utili.
ct1a¡d {J. ~U1~tllidad de lús individuos de la clnse de tropa(e I!~Jerclto que se lwl1en en nI servicio militar, apl'o-
bndo por real orden de L' elefebrero de 1879 ..
Idern provísionv.l ~le tiro .•..•..• , ...•....•....•••...•..Iden~ de la ~Tden del Mérito Militar, aprebado por real
.or(.en de "o de octubre ae 1.878.. • • . .. •. • .
Iü,)TIl,de la (Jrden de San Fernando, aprobado por real
01'08n de 10 de marzo do 18(\6 .
140m de la Real y militar Orden de San Rermenegildo.••
lúem de reserva del Cuerpode Sanidad Militar,aprobart\.l
VOl' Tilal ordep ~e M do mo.rzo de 1879.....•. " . ; ..• , ..
ldilm de las mUSlcas y charangas, aprobado por real 01"





Reglamento para la redacción de las hojas do servicio••• r,o
4 IcJ.Bm para el régimen do las hiblíotaeas •• , •"'" '" •••• ?JO
! ca Idem ~~.ra el servicio do campaña, ........... o .. " ..... ~
¡; IIdem e grandes maniobrar, ...... '" . . . , ...... , , ..... se!¡]f\Y1l. del regimiento de Pontoneros, {in ¡¡, lomos .• H ....... 2s Idern fiara el reemplazo y reserva del Ejército, dceretado
,;
I
en 22 de enero de !883~ ................... , ......... , '11
H$ Idcm provisional do remonta ... , ....................... t:t1Idem sobre el modode declarar la responsabilídad ó írres-
:li:¡ ponsahílidad y el derecho á resarclaríento por deterío-
ro, etc ...... ~ ................. (I ........ ~ ....... .., ... ~ .... ~ ....... 'l' '" " .... !'iD1 Idem de hospítales milítares ........................... , !
i Idem de contabilidad (í'al1ete) '" ..•...•.••••...••.• , •. l6
Idem de transportes militares ................. , o, •••••• i
! I:dem do indemnizaciones por llérdídas.••....•.•. o ••••• t;{)
~m Idem para 1-'1 revista de comisario.....•....••• , •• , •, ••• 51;:!
i 00
't'o\;.:t1CZl. dl'i !:!l~Ri,$d:>l.·
71$ ];iüftl0ria s'clleral . ~ ~ ~ ~ ~ "ti • . . .. , .. ~ ......... t ..... "" <: .. ~ ••• ~ e $:l r~Instruecion del rüdula ....•............. , ., .... , , .•..• tl?
hl.em de seccién y COrrlilUflia ......... ., ......... ., ..... ! ~5·
!l IdlllXlde batallón .• " •:, ....•. , •.... , ..•••..•••..•.. '..• :llXdem de brigada 'Y regimiento ..•.•.•.....••. o •• , •••••• , íl rf)
~~'l!.(lt!(\v. do (~~~,:h·~lle~J.~
i :Bases de la instnlcelOrl ........••.••.....•••••••••. , ••• !lO2 Instruceilín del recluta á pie y á cahallo..•.••.••.•••.. ' i
! Idem de sección y escuadron........................... i !iQIdem de re~in~ento ..•.•..• , ...... , ................... !
i Idem.de bnga ;;¡y división...... , ... " ... " , .......... , ! ~J
50
Instrucción para tra.baje¡g. de eamno,..•.,•••••. , •..••.•. i
(60 Idem para la preFervacióndel c6tcra ••"; . , •• , .•• , , ..••• ~
!!;¡
Ins!~tlC~i~.!\es para los ejercicios téCD:ícos de .Administra-
'J,¡;CLOll M!.!.J.t:ar. "$C" ~!: ''l!' !I'¡,C ''''" •• ~ 'i'il!ll~""'\iW •• " .~."iI."
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},femorla del viaje i; Oriente, por el general Prnn ..,... : ..
Relación de los puntos dí; etapa en las marchas ordínarías
ele las tropas , ".....•.................
Itinerario de HnrM'os, en un tomo , .......• , ..•
ídem de las Provincias Vascongadas. en id.............•
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriloa.
Dirección de los ejércitos; exposición de las íuncíones del
Estado Mayor en 1,az y en guerra, tomos 1 y H , .' i1)
Ca~~i.Ha.de u'u,Uol'lllldad del Cuerpo <le I~sta<lu Mayordel
EJoroito, . , ,.
l~lpi.1!ujalltomilitar : '.' ..;: '........... ~O
Escucho de las COl~.scrVllS alimentíeias. ,
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los odiHcips
sometidos á Iiuracanes y terremotos, por el general Ce·
'roro.. .. .. .. ". _.. jI)
Guerras irregulares, por J. 1. ühacon (2 tomos).......... W
Tratado de equitacíón , •. .. 1
Narracién militar de la guerra carlista de i8ll0 á ';6, que
consta de 1'& tomos e(Íuivalentes á Si cuadernos, cada
uno de éstos ..
Vi.~t([sp{!Tiorámica.~,reproducidas por merlifldela fo!ofit,ia,
queilustran la -Narración militar !le la (Juerra carltota., y
son las siguientes:
MaEaria, Vera, Castro Unlialos, J,urnhícr, Las Penas de
Izartea, Valle do Somorrostro, Valle <le SOl'uerta, San
J'edro Abanto, Puente la Reina, Derga, Pamplona, San
Felipe de Játiva, batalla de Tl'oviüo, Chp,lva, Berg3,(his), Casteliftlllit de la nooa, Castellar del Nuch, Mon-
te I~squlllza, San Estehan de Bas, Valle d~ Galdamos,}3esalu Elgueta, Tolosa. CoUa/lo di: ArtcslDga, Puerto
de Uf(ÍllioIa, batalla ele' Orloaín, Morena, CaUlaViC,jl\,
1mentede Guardiola, Valle de SOlIlOl'l"Ostro (his), Sood,¡
Ur;¡el, Hernalli, Pue.lila do Arganzóu, Pena Plat.a, Irún,
IJÜíLU de Jgurquiza, puente do Ostondo, Gndana. l\lou-
t.ejurra. Grio, Elizondo, Puígcerdú, y Est(llla; cada una
de ellas , ,
Por colecciones completas de las referentes ;l. cada uno ele
los teatros de operaciones del Norte, Centroy Cataluüa,
una vista ..
Plano d(~ Sevillad." ""'. H " H .. ~. i
Idem el" Burgos,' .
Idem de Badájoz ,. .. j .\
Idem de Zaragoza " \E~cala _,~._!
Idem d.e ~r~}~ga ,(-" . 0.0001
ldem de H11lJ'I<) , ~ 1
Idem de Iluesca , " I
Idem de Yitoría. H ~ • H .. ~ H". ~ .. ", ••• H' ~ " •.r ~
. 1 i¡¡iapade Egipto, esca a 500.000 " ..
iIdem de Burgos, escala ¡¡00];00 ••.••• e ••••• , •••••••• , ••
. !
Idem de España y Portugal, escala UiOO,OOO Hl81 ••• , •••
Idem ínnorarío de las Provincias Yasoon-,
gadas y Navarra ~ \ \
IdolIl ~d. el.e í;'L l.'d. _estampado en tela ..•. !
Idem Id. de Cataluña ~
Idem id. de id. en tela .. " r"
Idem ~d. de Andalucía .... , . . . • .. . . •. . . . . !
Idem1d, de Granada........•••.•.•....• !Escalo ;"-_-:q;'" ~
Idem íd. (le Extremadura "' ,.,.¡ vOO.OOOj
Idem id. de Valencia ".~ i
Idem id. de Burgos " " ~
Idem íd. do Aragón ..•...............••. i
Idem íd. de Castilla la Vieja....•. , ..•... I !
Idem id. de Galicia .............•..• ~ ... j \






CarlílIa de leyes y usos de la guerra ',' .. ',' .
Las Grandes Maniobrasen España, por D. AntoalO Diaz
Bonzo comandante de Estado Mayer.........•...•... ,
lIístoría'Rdmínistl'ativado la~ principales canrp,¡f¡as mo-
dernas, por D. Ant@io Blázquez .
Idem del alcázar de 'l'oledo...............• ' ..••........
Compnndio teórico-práctico de Tt>pogrofla. 1>or el t(\llieni,e
lloronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Mu-
gaUanfJs , ' ••...•.... , .. '," ..••...•.•• ,.
La Higiene militar en Francia y Alemama. , ....•.•.....
InforIf¡es sobrl} ellWn'cito alemán, por el ge¡leral Barón
do Kaulhars, dol i~jiÍrcito ruso, tTad~v'i(la dI)la edídón
ira,ncesa, por el capítú.n de Infantcma D. Jt,dll Serrano
Altamira ..•........•..•••..............••...•.••.•••
Tratado elemental doAstronOll1ia, por EchovarrÍa.. ; ••.••
Historía de la guerra ele la I;Idepenuencia, por el general
D, José Gómez Al'teohe, s1ete tomos, cada uno .•..•..•.
Nociones de fortificación permanente, por el coronel,













};""a,]:a la conta}:¡!l-idad da les CU(?l'j)OS del EjércU:.o
Librota del habilitado e 3
Libro mayor o ., .. • • • • .. .. í.
Idem diario "' , . . . . .. . . ;1
Idem de caja ..........•..•.•. , ••......•... ,',......... .Ií.
Idem de cuenta de caudales............. :1.
l\lAPAS
Estadistica y legls1a.c!ó:e.
:Mapa itinerario militar de Espa,lla
1.Jr.~c!lla Eii:OOO
najas puslicadas, cada una. '" .•• , •.. " •.•........ , ..•
Atlas do la guerra de Afriea .....•....••••.........• , ..• !i)
Idem. ~e la ~l~ la Indepeudenela, !.' entrega J l ~
Idem Id. 2, íd " , i \l
Idem ~(l. ~.: ~d..""""'''''''''''''''''''''''''} (1.) ~ ';.
Idem If1. q" id ~ f 11,
Idem íd. 5.' id "1 6
ídem íd. 6.' íd ...............•. , .....•...•. , .. " • , 3
!Garta itineraria de la Isla de Luzón escala iRiO.tw' ..•.. , 10
Instruccionespara la enseñanza técnica en las experien-
cias y prácticas de Sanidad Militar ..•...••. ~: ". .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Idem rara los ejercicios técnicos combinados.••. '" , '"
Irlem 11ara .os c'lerClclOs d~ marchas.. , , " ... ~. d ...
Idem para los ic em de castrametacíón , ... : ..• , .• ,,'.
Idem complementarias del reglamento do granees 1':.11lTüO-
hras y ejercicios preparatorios... , .. '.•.. ,.:: ..••.•.•.
Ideen y cartilla para los ejercicios de orísatacíen••, O< '"
Anuario militar de España, años i89i y Hl9S.....•..: .•.
Escalatón y reglan;!ent!!?ela.Ordep. ~e.S:tp. HÜ!;J1Emeglldo.
Diccionario de legislación mlhtar¡(EdlclOU i811), por E,1lI-
üiz y Terrones.. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . •.. • . .. . . . . . . . . .. 7
J,femol"ia de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno... . ...•.•..•••• {O
Idem tomos V y VII, cada uno '" .• 7
Idem id. VIII: ., .. " ....•• .. ...••. • !í.
Idem íd. IX '" ~ . . . • . . •. . . •. • . . .. •.. . .. 5
Idem íd. X.............. 6
Idem ii!.. XI, XII YXIII, cada uno " , . . . •. . • "7
Idem íd,XIV............. 3
!dem ~d. ~'Z~ ,.' ,." ' " .:1.
Idem Id. Xv 1. , . .• 7
(1) (lorre~ponden IÍ los tomos n, lII, IV, V, VI Y VII de III Historl.., do la
'J.err~de la Indepanliencia, que publica él Excmo. Sr. General D. JOllé Gó;m.el
!rThche l~S :peqli1.ol) le :t1r,ollen esteDepósito,
:Mu"a de zonas militares , ,;.
p, i
ldem mura.l de Espafía y Portugal escala 500.000 ••...•• n
hlem de Italia,. •: } J. ~ ti
ldem de l!'rallcia '. ;'•••••...•••••.••.•.• escala roooc:oo J ro,
Idem de la Turqtua europea.. • . •••• . ••. ., ~
Idem de la íd. asiática, eseala L81$~,OOO •••••••••••• ,... 3
¡
!{nmero , . . ' . d· I Punto qUll sirvió::~~:~j::=do l)rOY:~~.gua CÚlUprs~~, de esntro en loa tran::
3l¡, Zamora, VaIladoliU, Seg0Yia, Avila yl
Salamanoa , .•... " ~{edina o.el Campo.
Valladolid, BUl'ges, Soria, Guadala- .jara I1Iaarid y Segovia , .. SegOYIll.,
Zaragoza, Toruel, GUlldalajara y So-
ria.....•........... , ...........• Calatll.yud.
Salamanca, Avila, Segovia, Maul'ilt, .
Toledo v Cáceres AV11a.
.~ladrid, Segovia, Guadalajara, Cuen- ..
ca y Tolcuo , . . .. . . . . .. .. MaCtl'lll.
Guadalajara, Terue.!, Cuenca y Va-
lencia , Cuenca.
Tel'uel, Castellón. . • . . . . . . . . . . . . . .. Castellón.
CasteIlón, Tapragona' Castollón.
Tole~o, Ciudad Real; Cáceres y Da- .
. daJoz ,...... Talavera de la Rema.
Teledo, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
drid . " .•....................... Toleeto.
Cuenca, Va.l(mcia y Alhacete .••.... La Roda.
Valencia, Castellón y TcrHel " Valencia.
Bada]oz, Ciudad Real y CÓl'~loba A~madéB.
'iudad Rea], Alhacete y Jaen Cmdud Real.
Valencia, .Alicante,AlhlLCete y I11ur-
cía.......•.. , ......•..••.•..•••. Alicante.
Signos convencionales.
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